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Систематизированы и обобщены теоретические подходы белорусских и российских 
исследователей к согласованию рынка образовательных услуг и рынка труда. Теоретические подходы 
развиты автором. Обобщены причины несбалансированности рынка труда и рынка образовательных 
услуг. Отмечены теоретические подходы, где в качестве приоритетных путей решения проблемы 
несогласованности обозначены следующие: составление ситуационных прогнозов спроса и предложения 
на рынке труда, формирование государственных программ занятости и профессионального обучения 
трудоспособного населения; создание качественной информационной базы, обеспечивающей эффективное 
функционирование центров занятости; составление схем интеграции образовательных программ в 
действующую систему рабочих мест; заключение договоров с учебными заведениями о подготовке 
нужных специалистов; разработка учебными заведениями эффективных стратегий, заключающихся в 
модернизации учебного процесса в направлении совмещения учебы студентом (учащимся) и приобретения 
им трудового и профессионального опыта. 
There were systematized and generalized methodological approaches of Belarusian and Russian 
researchers to the coordination of the market of the educational services and the labour market. Methodological 
approaches were developed by the author. There were generalized the causes of the imbalance of the labour 
market and the market of the educational services. There were marked methodological approaches where there 
were such prior ways of the solution to the problem of imbalance as the development of situational forecasts of 
the demand and offer in the labour market, the formation of state programs of the employment and professional 
education of able-bodied population, formation of the database which will provide an effective functioning of the 
job centre, the creation of the schemes of integration  of educational curriculums into the existing system of 
vacancies, formation of contracts with establishments of education on the preparation of necessary specialists, 
the development of effective strategies by the establishments of education which aim at the updating of 
educational process by combining the studies of a student and gaining working and professional experience. 
 
Введение. Активизация инновационных процессов в Республике Беларусь делает актуальной 
перспективную подготовку кадров, способных обслуживать современное оборудование. Речь идет о 
квалифицированной рабочей силе, на подготовку которой требуется как минимум 4 – 5 лет. В 
трансформационной экономике учебные заведения Беларуси, по нашему мнению, могут приближать 
программы подготовки специалистов к реалиям сегодняшнего дня. 
Занятость и рынок образовательных услуг связаны между собой, они формируются под влиянием 
изменений в экономике и определяются индивидуализацией требований к уровню и качеству 
образования рабочей силы со стороны работодателей. Анализ показал несоответствие профессионально-
квалификационной структуры предложения трудовых ресурсов и спроса на них на всех уровнях 
экономической системы Республики Беларусь.  
О необходимости для динамичного развития национальной экономики подготовленной 
квалифицированной рабочей силы, способной адаптироваться к новым условиям работы, к разработке, 
адекватному восприятию, технологическому сопровождению и внедрению в практику инновационных 
идей, отмечают белорусские исследователи А. Н.Тур, Е. Л. Давыденко [1], [2]. Несогласованность 
российского рынка труда и рынка образовательных услуг подтверждают российские исследователи, 
отмечая наличие дефицита соискателей квалифицированных рабочих мест [3], [4]. 
Основная часть. Опыт согласования занятости на рынке труда и рынка образовательных услуг 
отражен в концептуальных подходах российских и белорусских исследователей. 
Российскими исследователями Ю. Г. Одеговым, Г. Г. Руденко, Н. К. Луневой [5, с. 300, с. 322, с. 
326] выявлены причины несбалансированности рынка труда и рынка образовательных услуг. Учеными 
среди таких причин названы следующие:  
1) постоянно изменяющаяся динамика объемов производства и структурная перестройка 
народнохозяйственного комплекса, 
2) ориентация вузов в большей степени на структуру спроса на образовательные услуги со 
стороны абитуриентов и недостаточный учет изменений структуры на рынке труда выпускников при 
планировании специальностей, 
3) недостаточно эффективная работа вузов на рынке труда в части продажи своих 
выпускников фирмам, предприятиям и организациям; предложение на этом рынке формируется 
непосредственно выпускниками, 
4) быстрая реакция со стороны вузов на спрос абитуриентов, подкрепленный зачастую не 
реальными потребностями экономики, а их представлениями об «интересности» специальности, 
советами друзей и родителей, наличием военной кафедры в вузе, условиями обучения, близостью 
учебного заведения к дому. Доминирование такой реакции со стороны учебных заведений над желанием 
тратить время на открытие новых специальностей может привести к разочарованию многих студентов в 
выбранной специальности. 
Исследователями установлены факторы, влияющие на согласованность обоих рынков: отбор 
лучших для определенной профессии претендентов и проверка их призвания к этой профессии; 
дополнение уже имеющегося образования профессиональными знаниями, необходимыми для 
предлагаемой службой карьеры; развитие индивидуальных способностей каждого студента, чтобы 
подготовить его к получению удовлетворения от профессиональной деятельности по избранной 
специальности; дополнительное профессиональное образование (бизнес-образование, компьютерное 
обучение, языковая подготовка, подготовка к обучению за рубежом, повышение квалификации, 
профессиональная подготовка при смене профессий, профессиональная переподготовка для получения 
дополнительной квалификации, стажировки). 
Сформулирована схема интеграции образовательных программ в действующую систему рабочих 
мест. Опыт «параллельного» или «включенного» обучения позволит с наилучшим результатом 
использовать компетенцию образовательных структур и предприятий (организаций) для формирования 
профессионально-квалификационных характеристик молодого специалиста. Авторами обоснована 
продолжительность такого рода практики по времени (не менее одного семестра), отмечена 
необходимость сопряженности с элементами теоретического обучения. Выявлены факторы, 
определяющие потребность организации в обучении и повышении квалификации персонала:  
- планы подготовки кадрового резерва;  
- проведение обязательной аттестации специалистов по отдельным направлениям, предлагаемые 
изменения в штатном расписании;  
- технологические изменения в производстве;  
- поддержание требуемого профессионального уровня персонала;  
- накопление профессионального потенциала для обеспечения экономического развития организации;  
- организация переобучения персоналам в связи с миграционными процессами, перепрофилированием 
предприятия, образованием новых предприятий, слиянием, присоединением, разделением, 
выделением предприятий.  
Ю. Г. Одеговым, Г. Г. Руденко, Н. К. Луневой предложена система мер по сбалансированности 
рынка труда и рынка образовательных услуг: 
- ситуационные прогнозы спроса и предложения на рынке труда, формирование государственных 
программ занятости и профессионального обучения трудоспособного населения; 
- создание качественной информационной базы, обеспечивающей эффективное функционирование 
центров занятости; 
- активная политика стимулирования деятельности предприятий в решении проблем занятости и 
профессионального обучения, которая может осуществляться в формах прямого финансирования 
внутрипроизводственной практики, дифференцированной налоговой политики, сокращение взносов 
предприятий на социальное обеспечение; 
- формирование адаптированной к рынку труда системы профессионального обучения незанятого 
населения, предполагающее организацию многовариантной системы профессионального обучения 
незанятого населения, которая наряду с развитием и расширением государственных форм 
профессионального обучения, основанных на бюджетном финансировании, предлагала бы создание 
льготных условий для становления частных и других учебно-образовательных структур. Это 
позволит преодолеть монополизм в сфере подготовки кадров, расширить источники ее 
финансирования за счет привлечения средств коммерческих структур; 
- финансирование профессионального обучения высвобождаемых работников и незанятого населения 
из различных источников; 
- координация разработки программ формирования системы профессионального обучения различных 
категорий незанятого населения; 
- содействие предпринимательской инициативе и поддержка самозанятости безработных. 
П. Э. Шлендером [6, с. 146] систематизированы факторы, обуславливающие специфику 
профобучения безработных и незанятого населения:  
- конъюнктура рынка труда и необходимость гибкого реагирования на его изменения;  
- мотивация клиентов службы занятости к обучению, росту профессионализма, стремлению поиска 
работы;  
- требования работодателей к уровню квалификации кадров, их профессиональной компетентности, 
личностным качествам;  
- различный качественный состав обучаемых по возрасту, полу, уровню общего и профессионального 
образования;  
- сравнительная краткосрочность и интенсивность обучения, его практическая направленность.  
Российским ученым также систематизированы виды профессиональной подготовки на 
предприятии: без отрыва от производства в специализированных учреждениях; с отрывом от 
производства в специализированных учреждениях; через экстернат с аттестацией в специализированных 
учреждениях; самообразование без аттестации на рабочем месте.  
Подход П. Э. Шлендера ценен для нашего исследования определением потребности в обучении на 
различных уровнях (для подразделений, для рабочих мест), выявлением факторов, определяющих 
потребность в обучении (освоение новой работы, продвижение по службе, реорганизация, изменения в 
законодательстве, аттестация рабочего места).  
Согласно концептуальному подходу В. Гимпельсона, Р. Капелюшникова, А. Лукьяновой [7, с. 41] 
во многих случаях предприятия нуждаются в обладателях специфических навыков, которые не могут 
быть предложены на рынке труда, а являются продуктом соответствующих инвестиций в специфический 
человеческий капитала через корпоративное обучение, включая, например, обучение на рабочем месте. 
Инвестиции во внутрифирменную подготовку формируют специальные навыки и знания, дополняющие 
технологию, без которых предприятие не может эффективно функционировать. Для нас примечателен 
микроэкономический подход к согласованию занятости и рынка образовательных услуг, раскрытый В. 
Гимпельсоном, Р. Капелюшниковым, А. Лукьяновой. В его основе – внутрифирменная подготовка 
работников под рабочие места.  
О. В. Лазарева, И. А. Денисова, С. В. Цухло [8, с. 31] рассматривают вопросы согласования рынка 
образовательных услуг и рынка труда на микроуровне посредством переобучения на рабочих местах. 
Ими выявлена и проанализирована зависимость обучения от издержек найма сотрудников. Приведена 
классификация процесса обучения: 
- специфическое обучение, т. е. навыки, которые могут быть использованы на данном предприятии 
данной отрасли; 
- отраслевое обучение, т. е. навыки, которые могут быть использованы на предприятиях данной 
отрасли; 
- общее обучение, т. е. навыки, используемые за пределами данной отрасли. 
Сделан вывод о том, что общее обучение формирует базу, на основе которой строится отраслевое 
обучение, а затем специфическое. Чем выше издержки найма сотрудников, тем больше вероятность того, 
что предприятие будет вынуждено предоставлять общее и отраслевое обучение. Государственные 
программы подготовки кадров, призванные удовлетворить спрос на общее и отчасти отраслевое 
обучение, во многих случаях не справляются со своей задачей. Последнее влечет увеличение издержек 
предприятий, вынужденных восполнять пробелы системы профессионального образования посредством 
обучения на рабочем месте. Рассмотрены стратегии поиска и найма квалифицированных сотрудников: 
заключение договора с учебным заведением о подготовке специалиста, наем выпускника учебного 
заведения и его обучение, наем требуемого сотрудника на рынке труда, переобучение имеющегося 
сотрудника смежной профессии. Сделан обоснованный вывод: стратегия переобучения имеющегося 
сотрудника лидирует независимо от размера предприятия. Более крупные предприятия достаточно 
высоко оценивают эффективность найма выпускника или заключения договора с учебным заведением о 
подготовке нужного специалиста. 
С. Ю. Рощиным [9, с. 4, с. 45] выявлены проблемы, препятствующие эффективному переходу 
«учеба - работа»: неадекватные рынку труда образовательные навыки, высокая безработица среди 
молодежи, чрезмерный оборот рабочей силы, значительная мобильность, слабые связи между обучением 
и занятостью, преобладание экономической неактивности над безработицей. Сделан вывод по 
согласованию рынка труда и рынка образовательных услуг: стратегия учебных заведений должна 
заключаться в модернизации учебного процесса в направлении совмещения учебы студентами и 
приобретения ими трудового и профессионального опыта, наряду с учебой. 
Российские исследователи Т. Бельчик, Е. Морозова склоняются к необходимости системной 
оценки функционирования вуза с целью гармонизации спроса на молодых специалистов и их 
предложения [10]. Согласно их концептуальному подходу сбалансированному функционированию рынка 
труда и рынка образовательных условий способствует регулярная информация о деятельности вуза (его 
организационно-управленческая, образовательная, научная, воспитательная, кадровое и материально-
техническое обеспечение).  
В России исследователи [11] выделяют из прочих вакансии сложного наукоемкого труда, 
нуждающиеся в работниках со специальной подготовкой, характерные для предприятий, прошедших 
реформирование с частичной или полной реконструкцией производства и освоением новых технологий. 
Во многих службах занятости развитых стран существуют специальные «центры оценки», где работник с 
отрывом от производства проходит тестирование с позиции перспективных требований к личности в 
условиях ожидаемых перемен в технологиях.  
Анализ трудов российских исследователей [5, с. 3, с. 23], [6, с. 146] показал: активно ведется 
работа по созданию баз данных о состоянии рынка труда и оказанию помощи в выборе профессии и 
направления профессиональной подготовки населения в местных подразделениях государственных 
служб занятости.  
Накоплен опыт определения потребности в профессиональном обучении безработных граждан за 
счет реализации следующих мероприятий:   
- систематический анализ состояния профессионального обучения граждан (категорий, уровня их 
квалификации, вида и форм обучения, профессий, специальностей, рода занятий);  
- учет результатов мониторинга рынка труда, тесная взаимосвязь с работодателями по вопросам 
движения кадров, создания новых и развития действующих рабочих мест;  
- постоянное обновление банка данных о востребованных на рынке труда профессиях, специальностях 
и видах деятельности;  
- выработка приоритетных направлений профессионального обучения безработных граждан, 
нуждающихся в обучении;  
- участие всех подразделений территориальных органов по вопросам занятости населения в 
комплексном решении проблем профессионального обучения и его эффективности.  
Нами развиты некоторые концептуальные подходы (таблица). 
 
Таблица  – Развитие концептуальных подходов к согласованию занятости 
и рынка образовательных услуг 
 
Ценность концептуального подхода Развитие концептуального подхода автором статьи 
1 2 
Ю. Г. Одегов, 
Г. Г. Руденко,  
Н. К. Лунева 
 
1) Выявлены причины 
несбалансированности рынка  
труда и рынка образования. 
Установлены факторы, влияющие 
на согласование обоих рынков 
Нами особо выделен фактор отбора лучших для определенной профессии 
претендентов и проверка их признания к этой профессии. По нашему мнению, 
такой отбор претендентов возможно осуществлять сначала на уровне семьи 
(воспитание ребенка через познание мира и поиск им ответов на проблемные 
вопросы), затем в школе (обучение через развитие способностей воспринимать 
новые знания), в вузах и ссузах (формирование научного мышления, навыков и 
умений), в магистратуре, аспирантуре, докторантуре (активизация генерирования 
идей и внедрения научных знаний в производство). Это позволит максимально 
приблизить, совместить друг с другом циклы новшества и образования для 
осуществления процесса подготовки специалиста параллельно циклу новшества, 
процессу создания рабочих мест. Умение генерировать новые идеи и воплощать их 
в жизнь позволит выпускникам учебных заведений самореализоваться на рынке 
труда за счет самозанятости, включения в предпринимательскую деятельность (в 
большей степени производство и сфера услуг) 
2) Выявлены факторы, 
определяющие потребность 
организации в обучении и 
повышении квалификации 
персонала 
Мы особо отмечаем технологические изменения в производстве как один из 
факторов определяющих потребность организации в обучении и повышении 
квалификации персонала. Считаем, что производственно-технологические 
параметры рабочих мест должны составляться  в средне-, долгосрочной 
перспективе 
3) Представлена схема интеграции 
образовательных программ в 
действующую систему рабочих 
мест 
Теоретический подход делает возможным развитие взаимного сотрудничества 
учебных учреждений Беларуси и предприятий. Считаем, что такое сотрудничество 
должно осуществляться в средне-, долгосрочной перспективе, с возможной 
корректировкой информации о производственно-технологических параметрах 
рабочих мест в каждый момент социально-экономического развития 





Предложено создание банка данных, характеризующих динамику спроса на 
рынке труда, количественные и качественные характеристики рабочей силы; 
банка данных, отражающих динамику предложения на рынке труда, 
социально-демографические, профессионально-квалификационные 
характеристики незанятого населения, нуждающегося в трудоустройстве; 
банка данных по учебным заведениям (государственным и коммерческим), 
осуществляющим координированную с центром занятости работу по 
профессиональному обучению населения. 
Окончание таблицы  
1 2 
  
 Мы предлагаем внедрение еще одного вида банка данных – Единого 
корректирующегося информационного документа о профессионально-
квалификационной структуре предложения трудовых ресурсов и спросе на них. 
Информационный массив охватывает все уровни экономической системы, основан 
на перспективных перечнях приложения труда (созданы на основе изучения 
программных документов) и на расчетной трудоемкости (изменяющейся в 
зависимости от динамики объемов производства и технологических 
усовершенствований). Это делает его адаптивным к социально-экономическим 
изменениям в каждый момент времени 
О. В. Лазарева, 
И. А. Денисова, 
С. В. Цухло 
Выявлена стратегия предприятий 
в поиске и найме 
квалифицированных  
сотрудников. 
По нашему мнению, развитие взаимодействия «производство – вуз (ссуз)» будет 
способствовать усилению взаимосвязи учебных программ с производственно-
технологическими параметрами рабочих мест. Особенность состоит: в 
планировании предприятием производственно-технологических параметров 
рабочих мест параллельно вводимому оборудованию, технологии в текущий 
момент, в ближайшей и долгосрочной перспективе, на этапе рождения научной 
идеи о создании технологии (оборудования); в информировании  предприятиями 
учреждений образования о востребованных практических навыках, умениях, 
компетенциях специалиста в текущий момент, в ближайшей, долгосрочной 
перспективе, в конкретной географической точке в зависимости от 
производственно-технологических параметров рабочих мест 
Источник: Разработано и составлено автором на основании данных [1 - 11]. 
 
Ряд белорусских авторов (Е. В. Ванкевич, М. П. Пилуй, Л. С. Боровик, А. В. Бондарь) для решения 
проблемы согласования рынка образования и рынка труда (занятости) предлагают создание механизма 
взаимодействия образовательных услуг и рынка труда; разработку научно обоснованной методики 
согласования объема и профессионально-квалификационной структуры подготовки кадров с 
потребностями рынка труда; развитие государственной системы подготовки и переподготовки кадров по 
приоритетным направлениям НТП; формирование развернутых инновационных систем образования [12], 
[13, с. 32], [14], [15, с. 75].  
Заключение. Анализ теоретических подходов к согласованию занятости и системы образования 
позволил обобщить причины их несбалансированности: 
1) изменяющаяся динамика объемов производства и структурная перестройка экономики;  
2) ориентация вузов в большей степени на структуру спроса на образовательные услуги со стороны 
абитуриентов и недостаточный учет в планировании специальностей изменений структуры на рынке 
труда выпускников; 
3) неэффективная работа вузов по продаже выпускников предприятиям;  
4) формирование предложения на рынке непосредственно выпускниками;  
5) быстрая реакция со стороны вузов на спрос абитуриентов, подкрепленный зачастую не реальными 
потребностями экономики, а их представлениями об «интересности» специальности, советами 
друзей и родителей, наличием военной кафедры в вузе, условиями обучения, близостью учебного 
заведения к дому. 
Из анализа обобщенных механизмов согласования занятости на рынке труда и рынка 
образовательных услуг для своего исследования мы о отмечаем подходы: Ю. Г. Одегова, Г. Г. Руденко, 
Н. К. Луневой – в части составления ситуационных прогнозов спроса и предложения на рынке труда, 
формирования государственных программ занятости и профессионального обучения трудоспособного 
населения; создания качественной информационной базы, обеспечивающей эффективное 
функционирование центров занятости; составления схем интеграции образовательных программ в 
действующую систему рабочих мест; О. В. Лазаревой, И. А. Денисовой, С. В. Цухло – в части заключения 
договоров с учебными заведениями о подготовке нужных специалистов; С. Ю. Рощина в части разработки 
учебными заведениями эффективных стратегий, заключающихся в модернизации учебного процесса в 
направлении совмещения учебы студентом (учащимся) и приобретения им трудового и профессионального 
опыта; Е. В. Ванкевич – в части разработки научно обоснованной методики согласования объема и 
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